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Pasado el estupor que nos produjo la 
inesperada noticia con que el telégrafo 
nos sorprendió, impresionando dolorosa-
mente nuestro espíritu, la tragedla le-
vantó en nosotros la más enérgica re-
pulsa, como de Antequera toda salieron 
gritos de indignación ante el atentado 
de que ha sido víctima el Sr. Dato. 
La infausta nueva, ha conmovido a 
cuantos sienten en su pecho la honda 
raigambre del sentimiento patrio, dura-
mente acometido por la anormalidad en 
que se desenvuelve nuestra vida política 
y social, y de nuestra pluma no puede 
salir otra cosa,que la condenación eterna 
de esos actos de violencia que distancian 
cada día más a los hombres y llevan a 
la desolación y a la ruina a la amada 
España. 
Los dos hombres que en la política es-
pañola han sido la representación del 
progrseo político y social—Canalejas, 
verbo de la democracia, y Dato, encar-
nación del espíritu social progresivo,— 
han muerto víctimas de vil atentado, no 
sirviéndoles de salvaguardia, ni al uno 
ir unido su nombre a todas las conquis-
tas de la democracia, ni al otro haber 
consagrado su vida al mejoramiento so-
cial del proletariado, bajo el punto de 
vista que éste puede y debe encontrar sus 
reivindicaciones. 
Y la anormalidad que Incesantemente 
fomentan los de arriba con el ilícito ma-
ridaje de egoísmos e ineptitudes, los de 
abajo con el desencadenado empuje de 
sus pasiones sin límites, y los, de enmedio 
con la suicida indiferencia a todo lo que 
salga del estrecho círculo personal, dan 
vida y ofrecen campo de acción a esos 
tigres sociales que se alimentan de san-
gre y dejan caer sus zarpazos sobre la 
pobre patria, que convertirla quieren en 
un caos. 
La redacción de EL SOL DE ANTEQUE-
RA, al asociarse al duelo que España en-
tera siente y condenar el atentado de que 
ha sido víctima ese hombre bueno, inca-
paz de hacer daño a nadie, que en vida 
se llamó D. Eduardo Dato, hace un lla-
mamiento a la sociedad toda, para que 
se apreste a la defensa de esa manada 
de lobos, que hacen del asesinato y la 
violencia, el credo de su existencia. 
Automóviles de lujo y 
Camiones <k 1 % n 5 toneladas 
La marca alemana de 
más fama, de vida ca-
si ilimitada y cosumo 
muy reducido. 
E N T R E G A S INMEDIATAS 
M) compre ningún 
coche sin escribir an-
tes a la Agencia de 
la provincia: 
Augusto Wissmann 
APARTADO, 123. - MÁLAGA 
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¡TODOS M U T U ñ L I S S ñ S ! 
Ya parece que la aurora de la ven-
tura empieza a lucir para la escuela 
antequerana. Huye esta, de los recintos 
en que se arrastraba como triste reclu-
so, en busca del aire que regenera y 
del sol que vivifica y poco a poco, pero 
con seguro paso va caminando hacia 
el local amplio, dente, inundado de 
luz, como la ciencia y el amor quieren 
que sean, las casas de educación de 
los niños. 
Iniciativas redentoras nunca bastante 
alabadas, modifican también a la vez 
que los locales, el antiguo sistema de 
enseñanza, relegando al olvido añejas 
organizaciones, que vienen a sustituirse 
por el científico y moderno sistema de 
graduación. Nuevos libros de texto 
reemplazan a los ya anticuados, el 
mobiliario tristón y .antipedagógico 
es arrojado al fuego y sustituido por 
otro moderno, alegre, en ocasiones 
hasta lujoso y siempre con arreglo a la 
última palabra de la pedagogía. La es-
cuela nacional antequerana, está pues 
en vías de su completa regeración y 
los fructíferos resultados de ese cambio 
no habrán de tardar en conocerse y 
ejercer su beneficiosa influencia en la 
cultura local. 
Ahora bien: aquellos que de la es-
cuela nacional se preocupan; los que 
llevaron a ella las sabias enseñanzas de 
las modernas corrientes civilizadoras 
encauzándola y dirigiéndola; los que 
con cariño se prestaron a llevar a la 
práctica beneficiosas iniciativas en el 
orden cultural; los que desde nuestro 
i modesto sitial de educadores, présta-
• mos nuestro esfuerzo para 'el mayor 
1 éxito de los trabajos que se realizan en 
favor de la enseñanza, queremos rodear 
a la escuela antequerana de todas aque-
llas instituciones que vienen a comple-
tar la educación del niño, y una de 
ellas, la más beneficiosa quizás de todas, 
es la Mutualidad escolar. 
Es esta institución, la manifestación 
más consoladora, de sana y fecunda 
protección para la infancia antequerana 
y la de más perdurable virtualidad edu-
cativa; pero ella reclama para su com-
pleto desarrollo, la afluencia de volun-
tades que supone, el interés de los pa-
dres y la asistencia preciosa de la fami-
lia entera del niño; estableciendo entre 
la escuela y el hogar y entre el hogar 
y la escuela, que es el hogar de los 
hogares,suaves y perennes corrientes de 
influencias y sugestiones, que nos lle-
varán a la concordia social, afirmada 
en la cultura y el amor. 
Ya han empezado a funcionar legal-
mente en Antequera, las tres Mutuali-
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¡Criadlos con G L A X O ! 
Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso 
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de alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el GLAXO podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al GLAXO pueden atestiguarlo. 
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De venta en Antequera: en todas ias farmacias y ultramarinos 
dades escolares «Romero Robledo», 
«Luna Pérez» y «León Motta», esta-
blecidas en las escuelas graduadas de 
niños, que llevan éstos títulos. Debido 
a la generosidad de los señores D. José 
Luna Pérez, D. Manuel Cernuda y don 
José León Motta, a cada niño que in-
grese en la Mutualidad de su respectiva 
escuela, se le abrirá una cartilla inicial 
en el Instituto Nacional de Previsión. 
El Excmo. Ayuntamiento es casi seguro 
que lleve a sus presupuestos cantidades 
para subvención a las mencionadas Mu-
tualidades, lo que véndría a ser una 
ayuda más en favor de los niños mutua-
listas, y todos cuantos aman a la ense-
ñanza prestarán su decidido concurso 
al mayor desarrollo de estas institu-
ciones. 
¿Qué falta pues, para el arraigo y 
amplio desenvolvimiento de las Mutua-
lidades antequeranas? 
Sólo falta que a ellas vengan todos 
los niños matriculados en las escuelas, 
y que no vengan solos, sino acompa-
ñados de sus padres, de aquellos que 
por él se interesen, para que los pri-
meros pasos infantiles por la senda del 
ahorro y la previsión, se vean reforza-
dos, sostenidos, por aquellos que obli-
gados están a darles medios de defensa 
para la lucha del futuro. 
Y como la escuela actual es prepara-
ción para la vida, y vive en un constante 
más allá que prepara los niños para 
que sean hombre( la misión esencial de 
los padres de esos niños, no es otra, 
que cooperar en la medida de sus fuer-
zas a una obra tan eminentemente so-
cial y educadora, que tantos beneficios 
ha de reportar a sus hijos. 
Las autoridades superiores de la en-
señanza han llenado cumplidamente su 
misión, llevando a la escuela anteque-
rana las sabias enseñanzas, que condu-
cen a! resurgimiento de la cultura y 
bienestar social; el municipio, aporta 
también su eficaz cooperación a la obra 
mutualista y los Maestros se aprestan a 
llevar a ella toda su actividad y buen 
deseo. Sólo falta, pues, que las familias 
antequeranas que tienen hijos en las 
escuelas, se identifiquen con la obra 
rñütualisfá y presten a ella su decidido 
y eficacísimo concurso. 
Que no quede misólo niño anteque-
rano sin inscribirse en la Mutualidad. 
Que ni un sólo padre de familia niegue 
a sus pequeños los céntimos que éstos 
le pidan para formar su dote futuro; y 
en ese venturoso día en que cada niño 
antequerano tenga arbierta una cuenta 
corriente en el Instituto -Nacional de 
Previsión, autoridades, padre y maes-
tros habrán escrito la más hermosa pá-
gina en el áureo libro de la historia 
antequerana. 
Mariano B. Aragonés . • 
VERSOS 
i N T i m ñ 
Te quesiera olvidar y no te olvido, 
quiero en tí no pensar y pienso en tí, 
que en vano la avecilla prisionera 
de estrecha cárcel ambiciona huir. 
Por doquiera tus ojos me persiguen, 
tus dulces ojos que mi encanto son, 
donde se funde palidez de luna 
con los fulgores de radiante sol. 
Y miro tus mejillas, sonrosadas 
como tintas de luz crepuscular, 
y la leve sonrisa en que se esconden 
los besos de tu labio virginal. 
ie 1.50 pesetas 
de 0.20 Idem 
de 0.05 ídem 
De venta «El Siglo XX» 
En la negra red de tus cabellos 
cadenas suele hallar mi esclavitud 
y miro eí llanto que en tus ojos nace 
para que en perlas lo conviertas tú. 
Miro tu cuerpo que formado creo 
con rosas, que fundiesen su color 
con hojas de azucena y con la nieve 
que de la cumpre al valle descendió. 
Sólo aliento pensando en tu cariño; 
lo lleva el alma que tu esclava es: 
¡quien miró las grandezas de los cielos 
desprecia el mundo que a sus plantas ve! 
No con celos prolongues mi delirio, 
vuelve al nido que el alma te formó: 
¡no me importa morir si no eres mía, 
que no quiero la vida sin tu amor! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
A V A MIE SCO YIIHIIO] 
Continúa esta casa brindando a su clientela las grandes y aún nuevas rebajas de 
precios, tanto en los artículos de actuales compras, cuanto en sus anteriores e inagotables 
existencias, que por final de temporada se halla dispuesta a realizar. 
£1 público que a diario la favorece con 5115 compras, c; quien puede justificarlo. 
EL SOL 0 £ A N T E Q U E R A 
I M P R E S I O N E S DE 
L A S E T T í f l N ñ 
Desagradables son los vientos que 
nos impresionan ahora. De un lado el 
asesinato del presidente de nuestro 
Consejo de ministros, acontecimiento 
sensacional en la política interior espa-
ñola. 
Ya son tres los españoles que en 
funciones de primer ministro, han sido 
víctimas del crimen. El suceso que nos 
ocupa, marca de modo indudable, lo 
grave que se pone la descomposición 
española y que no es fácil prever hasta 
donde vamos a llegar. 
* * 
Por otra parte las noticias que nos 
vienen de Londres. 
En la primera entrevista, se han roto 
las negociaciones y los representantes 
de Alemania se han retirado. 
Lloyd Georges, enérgico, terminante, 
ha conminado a los alemanes con las 
temidas sanciones. Ya han comenzado 
las medidas militares. 
Nuevamente se ciernen sobre Europa 
las nubes de tormenta. 
Antonio de la Cruz. 
Vida Municipal. 
S e s i ó n del viernes e l l imo 
Preside el Sr. García Qá'vez y asis-
ten los concejales señores León Motfa, 
Ramos Gaitero, Lora Obregón, Rojas 
Pérez y Tapia Aragón. (Total seis de 
los veintinueve.) 
VARIOS 
El Secretario señor Oálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior que 
fué aprobada. 
También fueron leídas y aprobadas 
varias cuentas de gastos. 
EN SEÑAL DE DUELO 
Se da lectura de un telegrama del 
señor Gobernador civil, en que se par-
ticipa el asesinato perpetrado en la 
persona del presidente del Consejo de 
Ministros. La presidencia hace constar, 
ha dirigido telegramas de protesta y 
pésame al Presidente interino, al Ma-
yordomo mayor de Palacio, al señor 
Bergamín y a la familia del finado; 
acordándose ratificar dichos telegramas 
y suspender la sesión en señal de due-
lo, como así se hace en el acto. 
Se traspasa el establedmlenío de Sombre-
rería, de calle Estepa, nutn. 70 
Establecimiento de Tejidos de 
A n t o n i o R n l z M i r a n d a 
infante D. Fernando, SS.-Antequera 
Esta Casa dedicada siempre a presentar artículos de gran fantasía y lo más 
selecto y nuevo de cada temporada, como es conocido de su numerosa y dis-
tinguida clientela, no puede permanecer inactiva ante las corrientes actuales y 
en su afán de demostrar que no en balde goza del prestigio de vender tan ba-
rato como el que más y siempre géneros de clase superior, ha demorado algu-
nos días anunciar la baja de ellos hasta recibir los que procedentes de las gran-
des compras realizadas tiene hoy en existencias, y que tiene él gusto de ofrecer 
al público en general, desde mañana, con una B A J A V E R D A D como 
puede comprobarse por los precios anotados a continuación, de aquellos artí-
culos más conocidos: 
calidad Crespones y Granites negros a 0.70 
a i j j Batistas negras clase Extra a 1.20 
a 2.-- Idem finas para vestidos a 0.65 
dj. Holanda de algodón buena a 1.25 
a 0.95 Lavados sin apresto 4/4 a 1.25 
una muselina buena clase 40 pulga-
das a 
Rósete crudo de más de vara a 
Patenes imitación lana 
muy fuerte 
Driles superiores clase fina 
Vichis y Mallorcas buenos 
bujos y clase 
Percales para vestidos en 
vara de ancho a 1.50   0.95 
Sd. para camisas y colores lisos a 1.-- 0.95 
Fabulosas bajas en todos ios demás artículos, especialmente en 
las existencias sobrantes de la temporada de invierno. 
%\ e m í Z i m y se • k-& £¡5: 'á l o 
se ofrece se cumple: ha sido la última 
pero demostrará ser la primera. 
Sección Religiosa 
fubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia del Carmen 
Día 14.~Sufragio por D. Pedro Berdoy 
y doña María Luque Argüelles. 
Dia 15.—Sufragios por el Iltmo. señor 
don Francisco García Sarmiento y 
doña Carmen Martínez Muñoz. 
Día 16.—Sufragios por D. José García 
Sarmiento. 
Dia 17. —Sufragios por doña Dolores y 
don Francisco Ruiz Terrones, por 
sus padres. 
iglesia de las Descalzas 
Día 18.—D.a Dolores Velasco, por su 
padre. 
Día 19.—D.a Teresa Alvarez, por sus 
difuntos. 
Dia 20.—D.a Carmen Aguirre, por sus 
difuntos. 
íe ;0: 
La comisión organizadora de esta 
asociación, nos ruega demos a conocer 
a todos los empleados públicos de An-
tequera, que aprobado el Reglamento 
por el Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia, el jueves próximo a las tres de 
la tarde y en uno de los salones del 
Ayuntamiento, se celebrará una reunión 
de funcionarios, para levantar el acta 
de constitución y elegir la Junta direc-
tiva. 
Se interesa la asistencia de todos los 
funcionarios que cobran sueldo del Es-
tado, como militares, Guardia civil y de 
Seguridad, Carabineros, Correos y Te-
légrafos, Magisterio, Penales, Clero y 
Clases pasivas; a todos los cuales con-
viene pertenecer a la citada asociación 
y tienen derecho a ello. 
En dicha reunión se dará lectura del 
Reglamento, que nosotros haremos pú-
blico desde el número próximo, confor-
me lo permita el espacio de que dis-
pongamos. 
Que ejecutará la banda municipal de 
música el domingo día 13, en el Paseo, 
de 2'30 a 3'30 de la larde. 
I.0 «La Paloma del Barrio», pasodo-
ble, por Sontullo. 
2. ° «Canción del Olvido», fantasía, 
por Serrano. 
3. ° «A la miña térra», alborada gallega, 
por N. Palma. 
4. ° «Preludio del Anillo de Hierro», 
por Márquez. 
5. ° «El Golondrón» de Maruxa, por 
Vives. 
6. ° «Casa Berdún», pasodoblc, (estre-
no), por N. Palma. 
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DE ULTIMA HORA 
€1 asesinato del 5r. Dato 
Nuestro corresponsal en Madrid nos 
remite por correo una amplia y detalla-
da información, que nos vemos en la 
imposibilidad de publicar, primero, por 
que seguramente han sufrido extravío 
las primeras cuartillas y no han llegado 
a nuestro poder más que las últimas, 
de las cuales damos detalle, y segundo 
•por que disponemos de poco espacio y 
ser conocidas de los lectores por la 
Prensa diaria, las noticias de este pu-
nible acto. 
Únicamente, y como informe de úl-
tima hora, hemos de consignar que co-
rren rumores de haber sido encontrados 
los autores, y según referencias, de 
punto de origen sirvió la moto en que 
los asesinos cometieron el crimen, en-
contrada en el jardín de un hotelito de 
la Ciudad Lineal. 
La moto se hallaba abandonada en 
un ángulo del jardín. Tiene el motor 
nuevo y el sidecar adosado es viejo. 
Dentro fueron halladas varias cápsulas 
vacías y seis pistolas marca Star. 
Ha sido detenido un exsargento de 
ingenieros llamado Esteban Palomino, 
y parece ser que éste, que es chófer, 
fué quien condujo la moto y que está 
convicto y confeso. También hay otros 
varios detenidos sobre quienes recaen 
acusaciones, y la impresión última, es, 
de que están ya detenidos los autores, 
o por lo menos los cómplices. 
L a situación política 
Reina en los circuios políticos gran 
desorientación respecto a la solución 
que pueda tener la crisis. 
Encargado el Sr. Maura de formar 
gabinete, parece que encuentra dificul-
tades para llegar a constituir un gobier-
no de concentración monárquica, a base 
de romanonistas, regionalistas, ciervis-
tas, mauristas, bugallalistas y técnicos, 
y que el estado llano del partido con-
servador, se opone a aceptar la jefatura 
de Maura. 
Seguramente por telégrafo se nos co-
municará el resultado de las gestiones 
del Sr. Maura, pues así nos lo comunica 
nuestro corresponsal MUNIO; en cuyo 
caso, si recibimos el telegrama antes de 
entrar en máquina este número, dare-
mos a nuestros lectores el nuevo gabi-
nete, y en caso contrario, lo pondremos 
al público en la pizarra de nuestra re-
dacción, como hicimos cuando se re-
cibió la noticia de! asesinato del Presi-
dente del Consejo. 
\ 
acia benéfica por la 
sociedad de Declamación 
En el número anterior de este sema-
nario, daba cuenta de la próxima velada 
en el Salón Rodas por la Sociedad de 
Declamnción, organizada en ésta a be-
neficio del Asilo del Capitán Moreno. 
Dicha velada se celebrará en la noche 
del día 2 del próximo mes de Abril. 
El programa lo constituye el estreno 
del entremés en un acto «Pan comió», 
el drama en tres actos de Dicenta* Juan 
José» y el saínete en un acto <La Real 
Gana». 
Están animados los que forman parte 
de dicho Centro de declamación, de 
gran entusiasmo para la ejecución de 
estas obras, y esperamos que dado el 
fin altruista que se persigue sabrán co-
rresponder todas las clases sociales an-
tequeranas, dando con su asistencia ma-
yor esplendor al acto y al mismo tiem-
po prestar la benevolencia y ayuda en 
sus primeros pasos. 
A este efecto, se abrirán unas listas 
para la inscripción de socios protecto-
res, siendo la cuota señalada una mez-
quina cantidad. 
Dado el entusiasmo y ambiente que 
existe, es de esperar que en la noche 
del sábado (2 de Abril), se vea el Salón 
Rodas, igual que en las grandes solem-
nidades. Hay ya pedido gran número 
de localidades, siendo casi seguro que 
en taquilla podrán ponerse a la venta 
muy pocas entradas. 
Se reciben encargos en calle de San 
Bartolomé núm. 15. 
Próximamente se hará el reparto de 
programas. 
K1T 
: N O T I C I A S : 
B. L. M. 
Hemos recibido atento B. L. M. de 
don José Villodres y Cano, participán-
donos el haber establecido sü Labora-
torio y Farmacia en calle Calzada, 29. 
NUEVOS MAESTROS 
En virtud de oposición y con el 
carácter de propietarios, han tomado 
posesión en las escuelas graduadas 
«Luna Pérez» y «León Motta», los 
maestros D. Francisco Caleña Gar-
cía y D. Juan Hernández Rodríguez. 
PRIMER ANIVERSARIO 
El día 31 del actual, es el primer 
aniversario del malogrado joven don 
José Alvarez Casco, que murió vil-
mente asesinado. 
Sus desconsolados padres, su viuda 
e hijos, ruegan a sus numerosos ami-
gos lo tengan presente en sus ora = 
clones. 
BODAS 
El lunes último tuvo lugar en el do-
micilio de la contrayente el enlace ma-
trimonial de la señorita Soledad Carras-
co Moreno y el joven industrial de 
Cuevas Bajas, D. Miguel Verdejo Gó-
mez. 
Bendijo la unión el vicario arcipreste 
don Rafael Bellido y actuaron de pa-
drinos D. Juan Verdejo Gómez y se-
ñora; asistiendo como testigos D. Die-
go Ramírez Muñoz, D. Andrés Cruz 
Ramírez y D. José Gómez Fuentes. 
La feliz pareja marchó en automóvil 
a Bobadilla, desde donde tomaron el 
tren para Málaga. 
PARA UN VECINO 
Por correo interior hemos recibido 
una carta firmada por «Un vecino», en 
la que se nos ruega la publicación de 
unas notas referentes a deficiencias en 
el mercado de abastos. 
Seguramente el citado vecino, no ha 
leído las repetidas observaciones he-
chas por nosotros en casos semejantes, 
donde claramente se ha manifestado 
que no publicamos escritos de ninguna 
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índole, cuya firma no nos sea cono-
cida. 
Lo menos que podemos exigir para 
dar a la publicidad determinadas de-
nuncias, es que nos sea conocida la 
persona que las hace, aunque reserve-
mos su nombre si así lo desea, en 
cuyo caso, no será conocida mientras 
la autoridad judicial no la pidiera. 
Ya lo sabe pues, ese vecino anóni-
mo y todos los que a este semanario 
se dirijan. No se oculten con el anóni-
mo y francamente espongan sus quejas 
que con gusto publicaremos. 
POR HIGIENE 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, sobre el lamentable estado 
de abandono y suciedad en que se en-
cuentra la esquina de las calles Carrión 
y Garzón, precisamente delante del 
camarín de la Virgen de los Remedios. 
Por higiene siquiera, deben atenderse 
esas deficiencias. 
IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
Los ejercicios que los domingos 
segundos de todos los meses dedican 
a Nuestra Seflofa y Madre del Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de 
la Sagrada Imagen al rededor de la 
Iglesia, salve solemne y responso por 
los hermanos difuntos, tendrán lugar 
hoy a la una y media de su tarde. 
Se suplica la asistencia a la proce-
sión para su mayor esplendor, habien-
do concedido innumerables indulgen-
cias. 
DE ULTIMA HORA 
Maura declinó poderes esta ma-
ñana, Rey encargó Allendesalazar 
formación 6obierno concentración 
conservadora. Telegrafiaré última 
hora. 
6uardia civil descubrió ayer mo-
tocicleta, armas y cápsulas, Hotelito 
Ciudad Lineal. D e d ú c e s e averigua-
ciones que atentado preparánronlo 
tres hombres y una mujer. Benemé-
rita sigue pista asesinos.—(El Co-
rresponsal.) 
PERDIDA 
En el trayecto que comprende desde el 
camino a la Verónica y de allí a la es-
tación férrea por la vía, se ha extra-
viado un alfiler de corbata adornado 
con un hilito de perlas formando media 
luna. 
Por ser recuerdo de familia se agra-
decerá a quien lo haya encontrado lo 
devuelva a su dueño, tahona de calle 
San Agustín y se le gratificará. 
S E VENDÉ 
la casa que acaba de construir en el 
Paseo de Alfonso Xlll la Cooperativa 
de este ramo. 
Para informes, Capitán Moreno, 9, 
S O L O Lfl 
Casa Berdún 
y ENDE ASÍ 
j a SÍ o e iiestír m m 
Calcetines lana a 0.50 
Percales oscuros para vestidos 
a 0.40 
Muselina morena a 0.50 
Lienzo crudo, vara y cuarta de 
ancho a 0.75 
Arabias y Vichys a 0.80 
Vichy de hilo superior a peseta 
Regina negra clase extra 
a 0.75 
Sin hueso para sábanas a pta. 
Curado Oriental a 1.75 
Céfiro seda para camisas 
a 1.25 
Percales novedad a peseta 
Telas de pantalón a 0.90 
Patones pantalón clase supe-
rior a 1.25 
Driles lisos, para blusas 
a 1.50 
a 3 . 7 5 
Infinidad de art ículos a 
precios por el estilo 
Los nuevos dibujos para 
trajes de caballero, que 
acaban de recibirse, e s t á n 
llamando poderosamente 
la atención. 
U n t r a j e n o v e d a d 
c o n f o r r o s 
¿Teníamos razón al decir 
que solo la CASA BERDUN 
vende a estos p Dt; ~ 
bajos? 
Las contestaciones a nuestra pregunta se 
reciben desde mañana lunes en 
Casa Berdún 
E L NUEVO PRESUPUESTO 
Anoche en Junta de Asociados, fué 
aprobado el nuevo presupueslo para 
el año económico 1921-22, con algu-
nas modificaciones introducidas con-
forme a propuesta del Sr. Romero 
García y Rojas Pérez. 
La falta de espacio nos impide dar 
más detalles^ dejándolo para el número 
próximo. 
¿ Q U É SERÁ ELLO? 
Parece que con motivo de la cam-
paña emprendida por el señor Alcalde 
en favor de la baja de subsistencias, 
calidad de alimentos, etc., se han re-
movido los humores de algún concejal 
y se anuncian resoluciones de grandí-
sima importancia. 
¡Pero qué ocurrencias tiene su seño-
ría! ¿Por qué no les deja en libertad 
para que sigan fastidiando al consu-
midor y les dá también café con...leche? 
EDICTO 
En e! Boletín Oficial del 21 de Fe-
brero se inserta edicto del Sr. Alcalde 
de ésta, convocando a todos los intere-
sados en el aprovechamiento de las 
aguas del río de la Villa, a Junta general 
que Tía de celebrarse en el Salón Con-
sistorial de los Remedios, el día 21 del 
actual mes de Marzo a las 20 de la no-
che para el examen de los proyectos 
presentados, de ordenanzas y reglamen-
tos del Sindicato y Jurado, por que se 
han de regir los regantes e industriales 
que utilizan dichas aguas, y las derivan 
por las quince presas que existen sobre 
el río, desde la llamada de la Villa hasta 
la del Villar y Gorda. 
Los proyectos expresados, están de 
manifiesto en la Secretaría del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, donde pueden 
examinarse por los interesados. 
una equivocación se 
sabe por qué n o baja 
el calzado 
Por una equivocación sufrida por e 
dependiente de la Asociación de 
Fabricantes de Calzado.encargado de la 
correspondencia, llegó, dentro de un 
sobre dirigido al gobernador, como 
presidente de la Junta de Subsistencias, 
una comunicación que la Asociación 
de Fabricantes de Calzado dirigía a un 
fabricante de Mallorca, el cual tiene 
allí establecido, un depósito de venta 
a precios inferiores a los restantes es-
tablecimientos. 
En la comunicación se le daba cuen-
ta de los acuerdos tomados por la Aso-
ciación en 27 del pasado, entre los que 
figuraba el de declararle el «boycot> y 
pedir a todos los almacenistas españo-
les que no le hiciesen pedidos si no 
vendía al mismo precio que los demás. 
En vista de esto, el gobernador ha 
suspendido inmediatamente el funcio-
namiento de la Asociación de Fabri-
cantes de Calzado, pasando el asunto 
a los Tribunales. 
Además, llamó al presidente para 
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Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos y enfermos, especialmente los del aparato 
digestivo. El GLAXO no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos los demás medios 
de alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el GLAXO podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al GLAXO pueden atestiguarlo. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulta más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S f i l M l á n Tauler y Goiíip.3 Montera, 18.-fH 
De venta en Antequera: en todas las farmacias y ultramarinos 
comunicarle que encarcelará a la Direc-
tiva si ejecutan algún acto colectivo. 
Se hacen sabrosos comentarios, de 
los que no salen muy bien librados los 
fabricantes, que, como se ha compro-
bado, están sosteniendo unos precios 
que no tienen razón de ser, dado el 
precio a que se venden las pieles.> 
A nosotros no nos llama la atención 
esa actitud de fabricantes y expende-
dores de calzado, que están realizando 
ei-iuerzos inauditos por sostener el 
precio del mismo, a pesar de la escan-
dalosa baja de las pieles. Lo que causa 
verdadero asombro, es el silencio sos-
pechoso de los obreros zapateros, quie-
nes callan aunque se les lire de la len-
gua, permaneciendo en una actitud de 
reserva que dice poco en su favor, ya 
que con éi, sólo favorecen ai fabricante 
en perjuicio del consumidor, que está 
resultando el verdadero pagano. 
¿No pueden decirnos esos obreros • 
por qué no baja el calzado, estando las 
pieles a tan bajo precio? ¿Seguirán con 
su silencio dando lugar a que el pú-
blico sospeche que no son ellos ajenos 
a ese estancamiento en el precio del 
calzado? Creemos que nó y esperamos 
la correspondiente aclaración. 
LIBROS n u e v o s 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
La tía tula, novela por Migue! de 
Unamuno 5.— 
Ecos de París, obras de Eca de 
Queiroz 4.— 
La canción de la farándula, dibu-
jos de Dehesa,por Emilio Ca-
rrére 4.— 
Una política de derechos,conferen-
cia premiada en el Ateneo de 
Madrid el 15 de Diciembre de 
1920, por Angel Ossorio 1.— 
La mujer normal en la sociedad 
nueva, por B. Dangennes 3.— 
La explotación de sí mismo, en do-
ce lecciones, según las doctrinas 
japonesas de Yoritomo-Tashí 3.— 
El "Cine" protector 
de la cultura infantil 
«Poco a poco, el esfuerzo cinemato-
gráfico prosigue su camino impertur-
bablemente hacia la dignificación de la 
pantalla, hacia la divulgación de la cul-
tura popular, uno de los fines que el 
«cine> está llamado a llenar por com-
pleto el día que todos ios ministros de 
Instrucción pública se hayan dado cuen • 
ta exacta del poderoso medio de pro-
pulsión educativa que el cinematógrafo 
Ies puede deparar. 
Una demostración práctica de lo que 
acabamos de exponer rápidamente se 
nos presenta en la Escuela Comunal 
de uno de los barrios más populosos 
de la «Ville Lumiére». 
Nos encontramos en pleno bulevar 
de Belleville: fábricas, talleres, casas 
humildes, ennegrecidas por ¡as chime-
neas, cuyas humaredas no cesan día y 
noche. 
Barrio eminentemente obrero, algo 
sucio, bastante descuidado. La vida allí 
no es ciertamente de color de rosa. 
Después de la tarea cotidiana, el prin-
cipal solaz del obrero es el «bisiró», la 
taberna, que diríamos en España. Y el 
hijo del pueblo, el que empieza la vida ^ 
en un ambiente desprovisto de un ni-
vel de cultura refinada, no tiene a su 
alcance otra expansión espiritual que el 
«cinema>, como le llaman en Francia. 
¿Cómo y de que alimenta la espiri-
tualidad, la imaginación Infantil, la 
pantalla en estos barrios obreros de 
París, verdaderas masas de pueblo, 
abandonado a su propia iniciativa inte-
lectual? 
En un «cinema» del populoso barrio 
lee el programa del día: «Mata a la 
muerte», «Los bandidos del aire», «El 
hombre de los siete puñales»... 
Toda la gama del crimen, del robo, 
de las aventuras crapulosas. 
Así, pues, debemos señalar con un 
profundo reconocimiento el esfuerzo 
noble y desinteresado llevado a cabo 
en la escuela popular del barrio de 
Belleville. En esta escuela se ha instala-
do un cinematógrafico para los jóvenes 
alumnos. Esta escuela es todavía hu-
milde: un antiguo edificio, recuerdo de 
las primeras reformas de hace veinte 
años. Pero en su aparente humildad 
cumple una de las más bellas obras que 
e^ podían emprender para libertar e! 
niño del obrero de los horrores del 
«film» explotador de la ignorancia. 
Niños y niñas asisten algo admira-
dos en ese primer ensayo a las sesio-
nes educativas del «cine» en la es-
cuela. 
Para estos tiernos cerebros, es co-
mo una revelación. Ignoraban que el 
«cine» pudiera ser «eso» que el maes-
tro les explica. 
Ante si ven desfilar en visión real 
toda una vida, que los libros les reve-
laban malamente. La historia natural, 
con la vida de todos los animales; las 
costumbres de países lejanos, bárbaros 
aún; la astronomía y el misterio de 
los astros; los tesoros que encierra la 
tierra y el mar. Todo un vasto progra-
ma, en fin en el cual cada sesión de 
«cine» es una conferencia animada que 
revela a los niños, maravillados, todo 
un mundo de enseñanzas que no ha-
bían presentido siquiera. 
«Este primer ensayo—me dice el dig-
no y entusiasta director de la Escuela 
Comunal—nos ha demostrado, no so-
lamente la poderosa fuerza de atrac-
ción del «cinema» en la escuela, sino 
que nos muestra claramente el cami-
no a seguir para desarrollar nuevos 
métodos en consonancia con la moder-
na pedagogía infantil. 
Estamos preparando un ensayo de 
«film» geométrico. Es decir, la geo-
metría explicada por el «écran». La 
pantalla sustituirá a la pi/arra. Estoy 
seguro que ni un solo niño perderá un 
detalle del más complicado problema 
de geometría elemental, a la cual es 
en general refractorio. 
La geografía, explicada por medio 
de mapas de movimiento, ejercerá 
también la mayor preponderancia y 
estimulará el interés del joven estu-
diante. Tanto más, que cada lección 
gráfica irá acompañada de vistas pa-
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
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norámicas en colores de los países que 
vayamos estudiando. Para finalizar, de-
bemos crear una verdedara bibliuteca, 
en la cual las películas hayan llena-
do los vacíos que los libros habrán 
dejado»... 
"El cronista abandona entusiasmado 
el barrio obrero de Bellevüle. Al con-
templar las bandadas de niños, piensa 
que muy pronto, influenciados por la 
pantalla educativa, los verá trazar en 
la arena del jardín del barrio figuras 
geométricas, diseños de astros, hablar 
de la vida que en otros países, lejos 
de París, se desarrolla, mientras ellos 
terminarán por sentir verdadera re-
pugnancia hacia esas interminables se-
ries de aventuras sin sentido común, y 
entonces las bibliotecas populares que 
el Municipio de París abre todas las 
noches se verán concurridas por una 
adolescente juventud libertada de la 
ignorancia por un cinematógrafo dig-
no de su renombre. 
Sé que todos los maestros españoles 
se enterarán con vivo interés del pro-
grama pedagógicocinematográfico que 
su colega parisién va a preparar. Sen-
tirán, seguramente, una íntima tris-
teza ante la indiferencia de las esfe-
ras oficiales y, ¿por qué no decirlo?, 
ante la indiferencia pública, 
¿No habrá en nuestra patria medía 
docena de españoles entusiastas decidi-
dos a organizar un Comité en pro del 
«cine» instructivo? En España, donde 
tantos comités se constituyen para ele-
var pretenciosos monumentos a ignora-
das medianías, ¿será imposible organi-
zar y reunir los esfuerzos necesarios 
para la divulgación meritoria de una 
pedagogía cinematográfica española?» 
Ya en Antequera se ha realizado un 
ensayo de «cine» instructivo, merced 
al generoso desprendimiento del señor 
León Motta (D. Rogelio), que trajo 
una película apropiada y ofreció en-
trada gratis a los niños de las escue-
las nacionales; no repitiéndose las 
cintas instructivas, por cesar la explo-
tación del Teatro-Circo, únicamente 
utilizable para verano. 
Nosotros hacemos un nuevo reque-
rimieAto a la empresa del Salón Rodas 
para que en igual forma haga algo en 
favor de la cultura local y de los niños, 
esperando no desatenderá un ruego 
hecho en nombre de los niños ante-
queranos. 
MARIO. 
La realidad en 
íorma de cuento 
Era una templada y ciara mañana 
del mes de Mayo. Tenues nubecillas 
impedían el transparente azul del fir-
mamento dándole un tinte enrojecido 
Por los rayos matutinos; los arruyuelos 
serpenteaban arruyando con su espu-
mosa agua, y elevando al cielo sus más 
agradecidos regocijos; la alondra ena-
morada revoleteaba de un lado para 
otro exhalando al espacio sus más en-
cantadores sonidos; tal o cual rabadán 
caminaba sin abrigar en su pecho otra 
¡dea que la de llenar los sencillos y 
sanos quehaceres de su vida y una sua-
ve brisa hacia despertar de su sueño a 
todos los seres que pueblan el espacio, 
para dar gracias a Dios por haberle 
concedido la luz del nuevo día. 
De repente, surge con ademán alta-
nero un insignificante personaje, una 
ave, tal vez la más pequeña de todas, 
pero de un ingenio y altanería grande, 
que incita a otro animal que pudiera 
exterminarla, y una vez que se halla 
comprometida, invoca el perdón de su 
vencedor, hasta poder coger el elevado 
agujero donde tiene pendiente la clave 
de su enigma y desde donde devuelve 
a su libertador, en vez de una demos-
tración de agradecimiento, su más as-
queroso desprecio envuelto en densa 
saliva que le arroja al rostro. 
Acción indigna, acción en extremo 
mezquina, que hace exclamar al escon-
dido vencedor: 
¡Desagradecido! Tanto bien como te 
hube proporcionado me lo devuelves 
de una manera tan desnaturalizada. 
Adiós, y puede que algún día, qujeras 
retroceder de tan villana acción y en 
el preciso momento que necesites el 
apoyo de alguien te halles en un estado 
de completo desprecio; pues el león 
con todo su poder suele necesitar al 
ratón, con toda su insignificancia. 
Volvimos a encontrarnos en el sitio 
anterior, pero ya pasaron aquellos cla-
ros y apacibles días de primavera; ya 
todo es sombra, todo representa un 
aspecto verdaderamente desolador; un 
fuerte huracán hace rodar por doquier, 
tanta obra, tanto esmero en que hubo 
puesto Dios su exquisito gusto; la sono-
ra catarata hacía repetir su acompasado 
susurro a impulso de la corriente; e! 
rayo desvastador hacía repetir la señal 
de una fuerte e imponente réplica que 
dirije el buen Pastor a sus ovejas, 
cuando de repente se vuelve a sentir 
de nuevo aquella voz en otro tiempo 
llena de verdadero orgullo y desafiando 
todo peligro toda responsabilidad, pero 
ya era un acento en el que se advertía 
claramente la desesperación. 
Aquel que no se acordaba del maña-
na, yace sin otro amparo, sin otro con-
suelo que el que implora del que en 
otro tiempo despreciaba, del qué le 
prestó ayuda en los trances más nece-
sarios, 
¡Consuelo, favor! repetía, sin que 
aquella voz encontraseconsuelo alguno. 
Y aquel acento imperioso que en otro 
tiempo se hallaba lleno de orgullo, se 
ha trocado en opaco y desfallecido a 
impulsos de la fuerte ira del Juez 
Supremo. 
De esta manera trágica que tiene 
cierto parecido con,la vida humana, 
terminan los que no se dan cuenta de 
su verdadero lugar en esta sociedad. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Cristóbal Lozano González, Miguel 
Amat Corbacho, Manuel José de la 
Santísima Trinidad Sánchez Narvona, 
Francisco Zurita Portillo, Dolores Ber-
trán López, Manuel González Porras, 
Francisco García Espinosa, Socorro 
Muñoz Madrigal, Antonio Muñoz Mar-
tin, Antonio Alcalde Bonilla, María del 
Carmen Juana Porras Díaz, Francisco 
Arjona Navas, José Quintana Muñoz, 
Antonia Jiménez Jiménez, Pedro Quin-
tana Gracia, Carmen Cazorlas Zurita, 
Juan Jaime Alarcón. 
Varones, 12.—Hembras, 5. 
Los que moeren 
Antonio Benítez Montenegro,70 años; 
Victoria López Vergara, 35 años; Manuel 
Ruiz Ríos, 13 años; Miguel García Pozo, 
2 meses; Rafael Medina García, 79 años; 
Cristóbal Morilla García, 78 años; José 
Frías Galindo, 46 años; Dolores García 
López 83 años; Rafael Jiménez Osuna. 
54 años; Manuel Avila Cisneros 70 años; 
Josefa Solís Vázquez, 65 años; Isabel 
Flidalgo Corado, 76 años; Francisco 
Navarrete Cañadas, 15 meses. 
J. QUESADA. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones . , . 
. 1 7 
. _13 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
Los qae se ca'jan 
Diego Checa Cordón con Dolores 
Cordón Cabello.—Miguel Ruiz Ojeda 
con María del Socorro Pineda Pinto.— 
Rafael Robledo González con Dolores 
Casco Luque. — José Verdugo Lanzas 
con Josefa Hurtado Luque! — Miguel 
Verdejo Gómez con Soledad Carrasco 
Moreno. 
^©tros Cinta Acero 
Mecán icos 
De venta en «El Siglo XXs 
- Páiítoa 8.a — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
LA BAJÁ ™ " MASA FRITA 
D E S D E 1.° D E M A R Z O . 
Fm el acreditado establecimiento de Bu-
ñolería de C E C I L I O FLORES, calle 
Romero Robledo, 6 y 8, se expenden la 
LIBRA de buñuelos a 80 cís . 
id . de tejeringos a 60 
CAFÉ (el vaso) . . . 10 » 
Ultimo éxito M ¡lastro Miilán 
LA DAGORESA, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Iinprct iuiiadoa por Luisa Vela, E. Sagi-barba y 
demás artistas que estrenaron la obra: diri-
gida por el Maestro MILLAN. 
Pedidos a Cnrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Contratista de obras de 
CEMSKTO ASMADO 
! r ú í p $ hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contraías 
Calle de la ¥egaf 13 
ESTUCHES 
de pape! y sobres, novedad, 
De venta en «El Siglo XX» 
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S E P U B L I C A N V E I N T E - N 
V ^ N T A D E V O I X ' M E 
COLECCIONES COMPLETAS 
P I D A S E E N T O D A S L A S U B U E K 1 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I 
M A D R I D . S A K M A T E O f". 
OMEROS MENSUALES 
NES SUEETOS 
'EN VENTA A PLAJOS 
AS D E E S P A Ñ A Y A M É P U C A 
S T R A U O S D E P R O P A G A N D A 
B A R C ELONA.COH3EJO ne CIENTO 41f 
^1 m n 
CAFE- i l lSTOKAN JARABES PAKA REFRESCOS 
11A r A t L í 
DEPOSITO OE C M U E O M E B M M E R A L E B PE^ÍARROYA 
Antracita grueso para hornillas e c o n ó r n l c a s . = A l m e n d r a antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. 
. € 3 1 3 í S . : r t : 0 O . c l O í M i i o i l i o ¿ . ' A i . , 
¡OIOS imEHÁLES 
IMPORTAGIÚN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. ¡| Adufre. [| Superfosjaio' de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai¡¡;. 
JOSÉ:. GKARClA Bien DOY. — Antecraera 
Representantes en los pt'¡ncíp0ies pantos de Hndalaeía. 
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